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C A R L E S C A S A M A D A I S A M P E R E 
Nascut a Castellar del Vallés el 
20 de marg de 1720. 
Monjo jerónim. F o u quatre vega-
des Prior del monestir de Sant Je-
roni de la Murtra . Visitador Gene-
ral de l'Orde i membre definidor 
de la mateixa (1777). 
Quan el pare Prior del convent 
de Sant Jeroni de la Murtra , el tam-
bé castellarenc Isidre Boadella, pro-
posa, amb motiu de l'inseguretat 
portada pels fets de la guerra del 
Francés , si convenia romandre en 
el convent o bé acollir-se a l'bospi-
talitat de la comunitat de Tous, el 
pare Garles Casamada, alesbores ex-
prior (1/1/1811), convingué amb la 
major ia del Capítol en deixar el mí-
n i m de monjos a l monestir i posar 
la resta sota millor teulada. 
B I B L I O G R A F I A 
BARRAQUER I R O V I R A L T A , Gaietá: «Los 
religiosos en Cataluña durante la pri-
mera mitad del siglo xix, tom I . Bar-
celona, 1915. 
V E R G É S I MIRASSÓ, Antoni: «Historia 
de Castellar del Vallés», p. 187. E d . 
Montblancb-Martin. Barcelona, 1974. 
M A N U E L C A S A M A D A I M A S 
Nascut a Castellar el 30/12/1764. 
Sacerdot. E n fundar-se el beneficiat 
de la capella del «manso de Sant 
Pere d'Ullastre», sota Pinvocació de 
Sant Pere i Sant Esteve, fou ator-
gat al preveré Manuel Casamada 
(18/5/1802). 
.luntament amb el sacerdot Dr . 
Rafael Moragas i Comas a c t ú a com 
a mestre d'escola abans del 1810. 
L'bistoriador Vergés i Mirassó ens 
diu d'ell que «era u n bome tan sen-
zil l i candorós que jo encara l 'bavia 
vist, en la meva infancia (Vergés 
era nascut del 1832), amb les seves 
calces curtes de vellut i sivelles de 
plata, acompanyar a pasturar fins 
la font de les Bassetes dos magní-
fics poros que engreixava.* E l R d . 
Rector L a m i c b l 'apreciava extraor-
dináriament per la seva bondat. Jo 
li bavia servit moltes vegades la San-
ta Missa quan era petit escola. Ne-
cessitava sempre uns tres quarts 
d'bora per celebrar-la i regularment 
bo feia a Faltar del Roser, coHocat 
llavors on ara bi ba, en el creuer 
de l'església, la gran arcada que ser-
veix d'entrada a la Capella del San-
tíssim Sagrament (1872). E n la seva 
joventut Mossén Manuel si no era 
extraordinari en talent, bo era en 
forga física». 
* És interessant comprovar com, 
en pie segle xix, els sacerdots no ana-
ven pas sempre amb sotana peí carrer. 
B I B L I Q G R A F I A 
V E R G É S I MIRASSÓ, Antoni: «Historia 
de Castellar del Vallés», E d . Mont-
blancb-Martin. Barcelona, 1974, pp. 
186, 242. 
Arxiu bistóric masia can Santpere. 
M A N U E L C A S A M A D A 1 C Q M E L L A 
(Barcelona, 1772- 1841). 
Eclesiást ic i pedagog. E n c a r a que 
se'l dóna com a nascut a Barcelo-
na, a l'enciclopédia E s p a s a - Calpe 
s'bi llegeix que «es oriundo de la 
casa solariega Casamada (Casa del-
mada, exenta de diezmos, en u n 
principio) situada en el término de 
San Es teban de Castellar, cuya exis-
tencia se remonta al año 1217 y que 
se conserva todavía», nota que molt 
bé podría ser escrita de la m á d'en 
Josep Casamada i Maurí . 
U n a vegada sacerdot, ingressá a 
l'orde mercedária , figurant a la ca-
sa de Barcelona. Se secularitzá el 
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1822, durant el Tr ienni Liberal , fet 
que li valgué moltes critiques i san-
cions. Membre de TAcadémia de 
Bones Lletres (1815) en l'etapa pos-
terior a l 'ocupació francesa de Bar-
celona en qué aquesta no funciona. 
Canonge de la coHegiata de Santa 
Anna de Barcelona i examinador si-
nodal a Girona, es dedica t a m b é a 
Tensenyament. Autor polígraf, es-
criví algunes obres didáctiques so-
bre gramát ica llatina, elocuéncia i 
poesia, publicant també molts deis 
seus abrandats sermons. F o u regent 
d'estudis al CoHegi Sant Pere No-
lasc (1815). 
L'bistoriador Gaietá Barraquer diu 
d'ell que «fué orador elocuente y 
enérgico, muy requerido para pre-
dicar, y predicó sermones de em-
peño en lucidísimas funciones, mu-
cbos de los cuales vieron la luz pú-
blica, especialmente algunos patrió-
ticos pronunciados desde 1814 a 
1820. Pero durante el período cons-
titucional, Casamada en el púlpito 
pronunció palabras de mucbo bála-
go para el partido liberal. E n el 
elogio fúnebre titulado "Tributo de 
gratitud á las víctimas del dos de 
mayo de 1808... elogio fúnebre que 
en el solemne aniversario decreta-
do por las Cortes generales y extra-
ordinarias del reyno dixo en la San-
ta iglesia de Barcelona por encar-
go del Excelentís imo Ayuntamiento 
constitucional el R. P. F r . Manuel 
Casamada mercedario Maestro en 
Sagrada Teología, Director de E s t u -
dios en la provincia de Cataluña. . . 
Barcelona 1820"; en este sermón, 
digo, pronunció las siguientes: 
"Hombres miserables, que bien ha-
llados en la esclavitud, ó en el egoís-
mo, declamáis tontamente contra el 
Código sagrado (la Constitución) : 
Vosotros que perjuros á la Religión 
Santa asesinasteis los Lacys , los 
Porliers y los Minas: Vosotros que 
sedujisteis al incauto Fernando y 
preferisteis vuestras conveniencias 
á la felicidad pública: ea, quitaos 
de nuestra vista: id á habitar entre 
los Caribes y los Hotentotes. Mas 
no esperad algún tanto: no mar-
chéis con el despreciable patrimo-
nio de vuestra ignorancia. Sabed an-
tes que los preciosos artículos de 
nuestra sabia Constitución fueron 
tomados de nuestra legislación pri -
mitiva; que están arreglados á los 
preceptos y disciplina de la Igle-
sia». . . « E s t a s leyes las reunió y 
compendió el Congreso en los ma-
yores apuros y peligros» (habla de 
las Cortes de Cádiz). «El Código es 
el premio que deparó el cielo á 
nuestra heroicidad.» 
Después de pronunciado este ser-
món, y otro patriótico en Santa Mó-
nica en abril del mismo 1820, se 
secularizó Casamada pasando, pues, 
de fraile a sacerdote secular; fue 
canónigo de la Colegiata de Santa 
Ana, y ya no volvió a la religión. 
E n el siguiente acuerdo del Ayun-
tamiento de Barcelona, tomado en 
la sesión del 20 de junio de 1822, se 
dice que Casamada dio datos del co-
legio al mismo Ayuntamiento Cons-
titucional. «A la mesa correspon-
diente (se acuerda pasen) las noti-
cias que de los Colegios suprimidos 
de la Merced y de San Agústiri dan 
Don Manuel Casamada (le l lamá 
Don porque ya estaba seculariza-
do).» 
Después de 1835 u n mercedario 
exclaustrado, muy amigo de Casa-
mada, le t ra tó con intimidad. Nun-
ca le habló de la Merced, y sí sólo 
un día. Entonces Casamada quedó 
parado unos momentos, soltó algu-
nas lágrimas, levántase de su escri-
torio, abre una alacena de la pared 
de su cuarto, muestra al amigo una 
imagen de la Virgen de la Merced 
colocada allí como en una capilla, 
y dice al compañero : «¿Tu crees 
aue me he olvidado de Nuestra Ma-
dre? No, no me be olvidado, no: 
aquí la tengo». 
Caido el imperio de la Constitu-
ción, se procedió contra Casamada, 
según se desprende del siguiente 
oficio que el Obispo de Barcelona 
dirigió al de Solsona: «Al S"'^  Obis-
po de Solsona: Muy señor mío y 
estimado Hermano: el cumplimien-
to de las órdenes del Rey N . S. me 
ba precisado á tomar providencias 
contra algunos eclesiásticos de los 
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que más se han distinguido duran-
te la funesta época de la rebelión, y 
entre otras be dispuesto que pase 
al Convento de P.P. Mercedarios de 
S" R a m ó n de la Manresana el secu-
larizado D. Manuel Casamada dan-
do al efecto las instrucciones co-
rrespondientes al P. Prior del mis-
mo, y como aquel Convento se baila 
en la diócesis de V . I . me ba pare-
cido justo ponerlo en noticia de V . I . 
esperando que por su parte se ser-
virá dar las disposiciones oportunas 
para que se le admita y tenga en 
aquel convento del modo que be 
prevenido. Barcelona, 28 de febrero 
de 1824». Ignoro si se cumplió o no 
esta providencia del S""" Obispo de 
Barcelona, pero en todo caso poco 
durarla el como destierro a San Ra-
món. 
E l domingo segundo de Cuaresma 
de 1837 bailo que predicó en la Cate-
dral de Barcelona un canónigo de 
Santa Ana, Doctor en Teología, exa-
minador sinodal de Gerona, y socio 
de la Academia de Buenas Letras , de 
nombre Manuel Casamada, y que su 
sermón se imprimió.» 
PRODUCCIÓ L I T E R A R I A 
D E L P A R E C A S A M A D A 
• «Oración gratulatoria, en la tras-
lación de la prodigiosa imagen de 
la Merced desde la catedral a su 
iglesia». Barcelona, 5/6/1814. 
• «Un heroísmo: singular modelo 
de si mismo. Discurso que en el 
27 de Junio de 1815, aniversario 
de la gloriosa muerte de R a m ó n 
Mas, Julián Portet, y Pedro Las-
tortras, sacrificados por el go-
bierno intruso en igual dia 1809, 
Que dijo en la iglesia de la Real 
Cindadela el R. Padre F r . Manuel 
Casamada, Religioso Mercedario, 
Presentado en Sagrada Teología y 
Regente de estudios en el Colegio 
de S. Pedro Nolasco de la m i s m a 
ciudad». Barcelona, 1815. 
• «Las victimas sacrificadas a los 
amaños de la mas negra perfidia 
en los días 8 de abril y 23 de 
octubre de 1811, que triunfaron 
emperó con su muerte de la fe-
rocidad y barbarie de sus tiranos. 
Oración fúnebre, que en las so-
lemnes exequias que tributaron 
á la buena memoria de D. Miguel 
Alsina, comisario de guerra, D . 
Ignacio R a m ó n y D. Manuel Prats, 
ajusticiados por el gobierno in-
truso, sus parientes y amigos. Di-
xo en la Parroquial Iglesia de 
Sta. Maria del Mar . . . el dia 15 de 
noviembre de 1815». Barcelona, 
1815. 
B «Elogio de nuestros hermanos di-
funtos, que dijo en el Capítulo 
Provincial de Aragón, en Tarra-
gona, 26 febrero 1816» (Merceda-
ris morts durant la guerra). Bar-
celona, 1816. 
• «Sermón del gran padre y doc-
tor de la Iglesia San Agustín, que 
predicó 28 agosto 1816 en los 
Agustinos». Barcelona, 1816. 
H «Un sabio sin igual, que. . . confe-
só en sus escritos. . . en los ex-
travíos de su corazón y los erro-
res de su entendimiento, y que. . . 
combat ió . . . la inmoralidad de sus 
costumbres y la perversidad de 
las beregías (Sermón que en ho-
nor del gran Padre y D r . de la 
Iglesia San Agustín dixo el 28, 
Agosto, 1818 en la Iglesia de los 
P.P. Agustinos Calzados de Bar-
celona el R.P, F r . . . » . Barcelona, 
1818. 
B «Ta mujer sabia y prudente. . . 
Elogio fúnebre que en las solem-
nes exequias tributadas a D^ M^ 
Isabel Francisca de Braganza, di-
io en Sta. Maria del Mar, 19 ene-
ro 1819». 
• «Barcelona victoriosa por su fide-
lidad contra los enemigos extran-
jeros, y por su lealtad contra los 
traidores domésticos». Barcelona, 
1815. 
B «La Constitución Política de la 
Monarquía Española base de 
nuestra felicidad, cuando esta 
apoyada y sostenida por las vir-
tudes sociales». Barcelona, 1820. 
B «Curso elemental de poesía». 
1828. 
B «Curso de Gramát ica Lat ina se-
gún el método de las gramát icas 
de las lenguas vivas», 2 volums. 
Barcelona, 1829. 
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• «Curso elemental de elocuencia». 
1822. 
a «Diferencias que hay entre lo be-
llo y lo sublime». 1837. 
• «La Religión cristiana, obra de la 
sabiduría de Dios en su estable-
cimiento y del poder de Dios en 
su propaganda». 1837. 
• «Corrupción del corazón y orgu-
llo del entendimiento, dos fuen-
tes de la impiedad (Sermón que 
el domingo tercero de Cuaresma 
del año 1837 di jo . . . en Barcelo-
na)». Barcelona, 1837. 
• «La Confianza en Barcelona en 
Maria de las Mercedes. . . dixo el 
padre fray . . .» . 
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J A U M E C A S A M A D A I V I V E R 
(Castellar del Vallés, 9-1-1843/Ter-
rassa, 29-4-1903). 
F i l l de Josep Morral , passá els 
primers anys de la seva vida a la 
masia quedant orfe de mare ais 4 
anys i de pare ais 16. Llavors passá 
a viure a Terrassa a casa d'uns tu-
tors. F ins ais 42 anys por tá els 
cognoms « J a u m e Morral Casamada 
i Viver» fins que en data 23-10-1885 
canviá el primer cognom peí de Ca-
samada fent ús del dret catalá. 
Es tudiá el Batxillerat a les Esco-
les Pies de Sabadell i c u r s á després 
el peritatge agrícola a la G r a n j a 
Agrícola de Figueres. Amb el títol 
de périt agrícol a la butxaca, canviá 
d'intenció i estudiá Dret a TUniver-
sitat de Barcelona, establint el des-
patx d'advocat a Terrassa (1870). 
L'any 1885 fou elegit Diputat Pro-
vincial peí districte de Terrassa . 
Durant el temps que es dedicá a la 
política treballá per l 'aprovació de 
la construcció de la carretera de 
Terrassa a Castellar (com a part de 
Ta de Sant Sadurní a Sentmenat). 
Amb aquest proposit seguía l'any 
1894. quan juntament amb Joaquim 
María de Paz i Ignasi Juliana i Al-
bert (tots tres ex-diputats i propie-
taris de Castellar i Terrassa) escriu 
un informe al president de la Dipu-
tació de Barcelona defensant el pri-
mitiu tracat de la carretera que 
havia de passar per Ribatallada. 
«Según el trazado de 1865 —cuyos 
detalles conoce alguno de los recu-
rrentes por los trabajos que tuvo 
ocasión de practicar en 1888 para 
aue parte del mismo se construye-
se como camino vecinal, por la im-
posibilidad que había en aquella 
época de hacerlo como carretera, 
por no haber fondos al efecto— se-
gún dicho primitivo trazado, el re-
corrido entre Tarrasa y Castellar 
Dor Ribatallada eran 10,312 metros. 
E n el nuevo trazado (proyecto del 
Ingeniero Director de Obras Pro-
vinciales) el mismo recorrido es de 
11,640 metros. Admitiendo para am-
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bos trazados un recorrido igual, 
siempre resulta que el primitivo 
proyecto costaba 138,408 pesetas 
contra 503,717 que c o s t a r á el segun-
do, resultando de este una diferen-
c i a contra los fondos provinciales 
de 365,309 pesetas ó sean "setenta 
y tres mil duros de m a s " . » Al pro-
jecte defensat per Casamada se li 
objectava «la violenta bajada en 
zig zag de Ribatallada» i el «Paso 
forzado á haden del Río Ripoll». 
L a part oficial oferia les avantatges 
que tindrien algunes masies caste-
llarenques amb el tragat definitiu 
«las propiedades Salas, Font, Avella-
neda, Torrel la i Sallent ban de re-
portar inmensas ventajas del traza-
do número 2 para la estracción de 
sus vinos y de las leñas de sus 
bosques». Casamada diu en contra 
del projecte oficial que «ni se pre-
senta un trazado horizontal agrada-
ble a la vista, sinó u n continuo ser-
penteo, con curvas muy pronuncia-
das, en que no hay un centenar de 
metros de traza recta, por entre bos-
ques y por sitios agrestes, solitarios 
és inseguros». E l proposit de Casa-
mada és fer passar la carretera «in-
mediata a la Iglesia parroquial de 
S a n Julián de Altura, cruza los de-
pósitos de agua de la Mina de Sa-
badell , y, siguiendo inmediato al 
curso del Ripol l por tierras de re-
gadío, en gran parte, beneficia los 
molinos Rieral , Busquets, y Boá , 
que hoy tienen pésimos caminos ca-
rreteros» . D i u també que «si se 
construyese el puente según el pro-
yecto inicial , se prestar ía evidente 
utilidad, no solo á los trabajadores 
de Castellar, que han de acudir á 
los molinos Riera l y Calí, sinó para 
el tráfico de dicho pueblo con Sa-
badell y con Barcelona, hoy inte-
rrumpido en días de avenida del 
Ripol l que la carretera de Sabadell 
á Prats de Llusanés pasa dos veces 
en badén; de suerte que este puente 
evitaría dicha interrupción, permi-
tiendo seguir la carretera provin-
cial basta encontrar, en S a n Julián 
de Altura, el camino vecinal de Ma-
tadepera á la C r e u alta y Sabadell 
con poco mayor recorr ido» . A f i de 
fer menys pesat el projecte defen-
sat, els tres propietaris proposen 
donar o cedir tots aquells terrenys 
pels quals passaria la carretera des 
de Terrassa a Sant Juliá, proposta 
que fou, com més tard es veuria, 
desoída. 
Diu B . Ragón que «en Tacte d'inau-
gurar-se el Centre Artístic de Ter-
rassa, per la Festa Major de l'any 
1888, en Casamada pronunciá u n 
bell discurs, en el qual demost rá 
els seus grans coneixements en ma-
téries d'art». E l Centre Artístic Ter-
rassenc, s'inaugurá el 29/1/1888 al 
carrer del Valí. 
Jaume Casamada fou u n borne 
destre amb la ploma com bo proven 
les seves coHaboracions literáries en 
les revistes terrassenques «La Revis-
ta Tarrasense» i «El E c o de Tarra-
.sa», on per cert j a des deis seus 
primers números (10/6/1883, p. e.), 
es preocupá per Taveng de la plaga 
de la filioxera («Alarma de Pr imer 
Grado») , tot fent-se ressó de les me-
sures de tractament deis ceps. 
L ' l d'agost de 1895 fou nomenat 
Jutge Municipal de Terrassa , c á r r e c 
que ocupá durant tres anys. T a m b é 
f o r m á part, com a vocal, de la Junta 
Administrativa de l 'Hospital - Casa 
de Caritat de Sant Llátzer. 
F o u u n deis fundadors de la Cai-
xa d'Estalvis de Terrassa el 1877, 
essent-ne vocal de dret des del 29/ 
11/1877 (Acta de consti tució defini-
tiva de la Caixa) fins a desembre del 
1888. Des de gener del 1889 a de-
sembre del 1892 en fou comptador 
i des de gener del 1893 fins al 1903, 
en qué morí , fou secretari de la 
seva Junta de Govern. 
«Entusias ta deis progressos de 
Tagricultura, ocupava u n lloc asse-
nyalat entre els socis de Tlnsti tut 
Catalá de Sant Is idre . T a m b é fou 
soci de la Ll iga de Contribuents. 
B o u crist iá i caritatiu, figurá en di-
verses obres de beneficéncia. Mos-
t rá tothora u n gran afecte per les 
coses de Terrassa i pels terrassencs. 
Morí en la seva casa del carrer de 
la Fontvella, n.° 121» (Ragón) . 
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RAGÓN, Baltasar: «Terrassencs del mil-
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tera provincial de Tarrasa a Caste-
llar». Diputació Provincia] de Barce-
lona, 15/1/1894. 
Pi DE LA S E R R A , Paulina: «L'ambient 
cultural a Terrassa, 1877-1977», p. 24. 
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«Memoria de la Caja de Ahorros de 
Tarrasa, 1877- 1927». Terrassa, abril 
de 1928. 
«Caja de Ahorros de Tarrasa, 1877-oc-
tubre-1952». Terrassa, 1952. 
Familia Casamada. Tombants del segle XIX 
Drets, d'esquerra a dreta: Josep, Ramón, Ignasi i Jaume Casamada i Maurí. 
Asseguts, d'esquerra a dreta: l'avi Jaume Casamada i Viver, l'ávia Agustina Maurí 
i Gali, Agustina Casamada i Maurí i el seu marit Pius Fatjó i Ribas.. 
J O S E P C A S A M A D A I MAURÍ 
(Terrassa, 24/6/1871-Terrassa, 24/ 
11/1931). 
Advocat. Casat el 1901 amb Júlia 
Amat i Roumens. 
L 'any 1895, u n curs abans d'aca-
bar la carrera, entra a treballar a 
la Cambra Oficial de Comerg i In-
dustria a Terrassa , exercint les fun-
cions de Secretari , escrivent, comp-
table i tresorer de Tentitat. Al cap 
de cinc anys, la major part d'a-
quests carrees s'encarreguen al S r . 
Antoni Gorina, quedant Casamada 
com a secretari. Durant disset anys, 
fins al 1912, exerceix de Secretari 
de la Cambra de forma desinteres-
sada si bé, com diu ell mateix, «vaig 
entrar a la casa amb l'objecte d'es-
perar que els futurs clients es pre-
sentessin al meu despatx, j a que 
Torganització que tenien abans la 
Cambra i Tlnstitut ho permetia, 
dones al principi no tenia hores 
d'oficina i mai ningú no acudia a 
Secretaria fins que les necessitats 
cada vegada més creixents deis in-
teresos que representen aqüestes 
corporacions exigiren ampliar len-
tament les oficines fins arribar a la 
definitiva reorganització que de les 
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Cambres es va fer els anys 1911 i 
1912». E l 15/3/1912 és nomenat ofi-
cialment Secretari de la C a m b r a de 
Comerg i Indústria terrassenca es-
sent ocupat, a partir d'ell, p-er de-
signació directa i tenint en compte 
la capacitat jurídica de l 'aspirant 
el c á r r e c de secretari. 
A part de les tasques própies del 
seu c á r r e c , coHaborá activament en 
el V I I I Curs Internacional d'Expan-
sió Comercial celebrat a Barcelona 
el 1914 el-laborant juntament amb 
en Josep Rigol una conferencia so-
bre l 'indústria llanera espanyola. E s -
criví també un treball bistóric so-
bre «El Instituto Industrial» (1915). 
Les obligacions que el lligaven al 
quefer de la Cambra l'obligaren mi-
ca a mica a abandonar les seves 
activitats de tipus privat per dedi-
car-se de pie a la defensa corpora-
tiva de l 'empresariat i deis nego-
ciants. U n any abans de morir, en 
motiu de l'bomenatge que se 11 tri-
butá s 'excusá deis mérits que se li 
atribulen tot dient: «No vulgueu 
veure enlloc mérits que no existei-
xen. S i jo be donat els meus mo-
destos servéis a aqüestes entitats 
(la Cambra i Tlnsti tut Industrial ) , 
no be fet res més que defensar el 
meu. S i sóc propietari, si tinc inte-
reses industriáis, qué té de particu-
lar que treballi en bé de la propie-
tat, en bé de Tindústria i el comerg 
terrassenc, base de tota la riquesa i 
la prosperitat de Terrassa?» . 
E l 17/10/1930, amb motiu del 35é. 
aniversari en el c á r r e c de secretari, 
la Cambra Oficial l i reté u n acte 
d'bonor amb Tassisténcia de nom-
broses personalitats. E n t r e elles, el 
secretari general de les Cambres de 
Comerg, Indústria i Navegació es-
panyoles, Sr . Antonio Valcárcel ; el 
Sr . Manuel Puigbó, president de la 
Cambra de Terrassa , i tota la seva 
junta ; el Sr . Pere Amat, president 
de Tlnstitut Industr ial , i tota la jun-
ta; els secretaris de les Cambres de 
Comerg de Sabadell , Palamós, Reus, 
Sant Fel iu de Guíxols, Tarragona, 
Tortosa, Girona i Tárrega. T a m b é hi 
assistí, com a vice-secretari de la de 
Sabadell , el S r . Joan Arús. E n el 
diñar d'homenatge, celebrat a Les 
Fonts, es llegiren infinitat de cartes 
d'adhesió a Tacte de la major ia de 
les cambres de comerg espanyoles, 
del batlle de Terrassa , de personali-
tats terrassenques i de nombrases 
entitats comerciáis barcelonines i 
terrassenques, així com u n telegra-
ma del Director General de Comerg 
i Política Aranzelária. 
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Boletín de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Tarrasa. Any 
X I X , núm. 207, 277-284, octubre del 
1930. Any X X , núm. 220, novembre 
1931. Any L X , núm. 468 (extraordi-
nari), juny-juliol 1946. 
«Mercurio», any X V , núm. 230, pp. 176-
178, 10/6/1915. 
R A M O N C A S A M A D A I M A U R I 
(Terrassa, 13/10/1874-juliol 1936). 
F a r m a c é u t i c , fisic i quimic. Ca-
tedrát ic d'Análisi Química i Técni-
ca Física de la F a c u l t a ! de F a r m á c i a 
de Barcelona. Doctor en F a r m á c i a 
i en Ciéncies. 
Nascut al carrer de la Fontvella , 
de Terrassa , al domicili patern. Al 
llibre de Registre Civi l del Jutjat 
de Pau de Terrassa hi ha u n a nota 
marginal allá on es registra el seu 
naixement que diu: «Por Real Or-
den comunicada al Juez de pr imera 
instancia de este Partido por el Di-
rector General de los Registros y 
del Notario, con fecha seis de Julio 
del corriente año y transladada a es-
te Juzgado Municipal por el de Par-
tido con fecha 14 del mismo mes, 
se ba autorizado a Don Jaime Mo-
rral y a sus bijos Ana, José , R a m ó n , 
Ignacio y Santiago Morral para usar 
en lo sucesivo el apellido Casamada 
en vez del de Morral conforme re-
sulta de la Real Orden y certificado 
de la misma». 
Batxil ler per Tlnsti tut de Barce-
lona (2/7/1890), amb títol expedit 
el 13/2/1891, estudiá després a la 
Facultat de F a r m á c i a de Barcelona, 
obtenint la Ilicenciatura el 18/6/1895 
amb la qualificació d'excel-lent i el 
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premi extraordinari de carrera (27/ 
9/1895). E l títol emés per Tadminis-
t ració central porta data del 16/10/ 
1895. Ais pocs mesos es Ilicencia en 
Ciéncies (secció de Física-Química) 
també amb la qualificació d'excel-
lent (17/12/1895). Al cap de poc es 
doctora en F a r m á c i a (6/11/1896) i en 
Ciéncies (23/11/1896). 
E s dedicá a Tensenyament univer-
sitari, essent u n bome conegut peí 
seu c a r á c t e r exigent envers ell ma-
teix i els alumnes. D'una activitat 
inesgotable, part icipá en gran nom-
bre de congresos i publicá molts 
treballs d'investigació. L a vocació 
docent fou, peró, la millor de les 
seves virtuts. 
Comengá les seves activitats a 
TUniversitat com a ajudant de clas-
ses práctiques de Tassignatura «Es-
tudio de los Instrumentos de Física, 
Química Inorgánica y Análisis Quí-
mico» per nomenament de la Di-
recció General d 'Instrucció Pública 
(6/2/1897) després d'examen per 
oposició, de quin c á r r e c prengué 
possessió el 17/2/1897. 
Auxiliar interí de la Facultat de 
F a r m á c i a durant els cursos 1898-
1901, i després auxiliar numerari . 
Encarregat de la Cátedra vacant de 
Técnica Física i d'Análisi Química 
des del 3/3/1905, accedeix a la cá-
tedra en virtut d'examen per oposi-
ció (3/5/1911) prenent-ne possessió 
el 8/5/1911. 
E l Dr . Casamada fou objecte de 
moltes distincions i bonors. A la 
solemne sessió del tercer cinquante-
nari de la Reial Academia de Medi-
cina de Barcelona, celebrada el 29/ 
12/1920, ocupá per primera vegada 
el seient de membre numerari . Mos-
tra de la seva válua és que pertan-
gué a varis Tribunals d'Oposicions 
per a dotar les Cátedres de Taqui-
grafía (de Tlnsti tut Provincial i Téc-
nic de Barcelona) , Técnica Física i 
Análisi Química (de Santiago i de 
Granada) i de Química Inorgánica 
(de Santiago). T a m b é en altres tres 
ocasions per a proveir places de téc-
nics i de director del Laboratori 
Quimic Municipal de Barcelona. 
Soci bonorari del CoHegi de Far-
macéutics de Barcelona, prengué 
possessió del c á r r e c de Degá de la 
Facultat de F a r m á c i a el 23/10/1930. 
Membre d'una quantitat innúmera 
de societats, entre elles la Sociedad 
Española de Fisica y Quimica, la 
Reial Academia de Ciéncies i Arts 
de Barcelona (1928), la Asociación 
Española para el Progreso de las 
Ciencias, la Sociedad Española de 
Historia Natural, TAssociació Cata-
mies del País, la Societé Chimique 
de France, la Union Internationale 
de la Chimie puré et apliquée. Far-
de la Cbimie puré et apliquée. Par-
ticipá en varis congresos i pre-
sentá abundants comunicacions. 
F o u també Delegat per la Fede-
ración Española de Sociedades Qui-
micas de la sección de Bromatología 
y conservación de sustancias alimen-
ticias de la Union International de 
la Chimie puré et apliquée. 
T R E B A L L S I P U B L I C A C I Q N S 
B «Determinación del tanino en los 
vinos», Tesi doctoral acabada el 
13 d'agost de 1896, llegida davant 
de Tr ibunal el 6 de novembre de 
1896 i qualificada d'excel-lent per 
aquest. E n aquesta tesi es llegeix 
com R a m ó n Casamada treballa 
amb vins negres procedents de 
les vinyes de la masia de Caste-
llar, propietat del seu pare, vins 
rancis procedents de Terrassa i 
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vins d'OIesa de vinyes també del 
seu pare. Publicada el 1897. 
«Estudio de la aplicación de la 
electrólisis al análisis químico 
cuantitativo». Tesi doctoral de la 
Facultat de Ciéncies. 
«Resumen de las nociones de ma-
temáticas más indispensables pa-
ra el estudio de la física y la quí-
mica». Obra escrita mentre ac-
tuava d'auxiliar interí i dedicada 
a la divulgació. Reunida la Junta 
de Catedrátics de la Facultat de 
F a r m á c i a , sota la presidéncia del 
Degá Dr. José Casares G i l , Tobra 
fou considerada de mérit . 
«Método original para la deter-
minación de carbonatos y bicar-
bonatos para el empleo combina-
do de indicadores». 
«De los números límites en la 
mineralización de las aguas po-
tables e imposibilidad de esta-
blecerlos». Trebal l aprovat al Con-
grés Internacional d'Hidrologia 
Médica, Madrid. 
«Influencia del gas del alumbra-
do en la determinación del resi-
duo sólido en las aguas». 
«Conservación de las materias ali-
menticias por sustancias quími-
cas». I V Conferéncia Internacio-
nal de Química, Cambridge, juny 
1923. 
«Análisis del agua mineral " L a 
Font Picant de S. Hilario Sa-
c a l m " » . Dedicat al Dr . Deulofeu. 
Barcelona, 1916. 
«Algunas importantes aplicacio-
nes de la luz en el análisis quími-
co». Discurs d'ingrés a la Reial 
Académia de Medicina i Cirurgia , 
21 de maig de 1922. 
Nuevas orientaciones de la far-
macognosia», discurs de contes-
tació al d'ingrés del D r . Brugués 
a la Reial Académia de Medicina, 
1925. 
Traducció en col-laboració de la 
«Química F a r m a c é u t i c a » de E . 
Schmidt . 
«El análisis electrolítico», memo-
ria llegida en Tacte de la seva 
recepció a la Reial Académia de 
Ciéncies i Arts de Barcelona 
(1928). 
• « E s p e c t r o s de absorción en el ul-
tra-violeta y la investigación de 
colorantes artificiales en los vi-
nos» (1931). 
• Discurs de contestació a la me-
moria d'entrada a la R. A. de 
Ciéncies i Arts del Dr . E m i l i o 
l i m e ñ o G i l (1934). 
• «Espec t res d'absorció en Tultra-
violeta per a la diferenciació deis 
olis d'oliva verges deis refinats» 
(1935). 
• Participació com a director de 
váries tesis doctoráis de la Facul-
tat. 
• «Programa de Técnica - Física». 
S . E . U . Barcelona. 
• «Programa de Análisis Químico». 
S . E . U . Delegació de F a r m á c i a . 
Barcelona, 1940. 
• Discurs inaugural llegit a la so-
lemne apertura del curs acadé-
mic de 1930 a 1931 davant del 
Claustre de TUniversitat de Bar-
celona. 
É s en aquest discurs inaugural de 
Curs que les idees universitáries 
del Dr . Casamada es manifesten de 
pie. Així, defensa les reformes de 
Tensenyament, la necessitat d'aug-
mentar les experimentacions prác-
tiques, l ' importáncia del treball de 
laboratori cara al progrés científic. 
Són frases seves: «Si es vol que 
Tensenyament superior dongui els 
seus fruits no n'bi ba prou que el 
professor es limiti a donar classes», 
«El laboratori és on el professor 
ha de donar Teducació química de 
Talumne, estant tots els dies en con-
tacte amb Talumne», «L'inferioritat 
científica i industrial de F a r m á c i a 
ve indubtablement del c a r á c t e r ex-
cessivament teóric de Tensenyament 
superior, en el que es dóna a la lligó 
oral més importáncia que a la prác-
tica, en que la Cátedra és més atesa 
que el laboratori. Per bona que sigui 
la lligó teórica, mai no podrá subs-
tituir a Túnica veritable, Texperi-
mental. I no s'ha d'oblidar que Tin-
terés de la ciéncia no está en una 
brillant exposició de cátedra , sinó 
en Tínvestigació de laboratori» . 
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CARMONA I C O R N E T , Dra. Anna M.: 
«Historia de la Cátedra de Técnica 
Física y Análisis Químico de la Fa-
cultad de Farmacia de la Universi-
dad de Barcelona». Tesina de ilicen-
ciatura de Farmácia. Barcelona, ju-
liol 1974. 
— «Historia de la Cátedra de técni-
ca física aplicada a la Farmacia 
y análisis químico y en particu-
lar de los alimentos, medicamen-
tos y venenos de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de 
Barcelona (1886-1936)». Boletín de 
la Sociedad Española de Historia 
de la Farmacia, any X X X V , núm. 
138, pp. 125-137, juny 1984. 
Enciclopedia Universal Ilustrada Eu-
ropeo Americana Espasa Calpe, tom 
2 apéndix, p. 1197, 1931. 
C A R R E R A S I ROCA, Manuel, MONTSERRAT 
I FiGUERAS, Sebastiá: «La Real Aca-
demia de Medicina de Barcelona». 
Barcelona, p. 135. 
Memorias de la Real Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona, vol. X X I , 
núm. 3, 1928; vol. X X l l , núm. 12, 
1931; vol. X X l l l , núm. 22, 1934; vol. 
X X V , núm. 9, 1935. 
I G N A S I C A S A M A D A I MAURÍ 
(Terrassa, 6/7/1878 - Monteada i 
Reixach, 30/5/1952). 
Metge. F i l l de Jaume i d'Agusti-
na. Casat amb Rosa Faus i Prat. 
F i l i s : Jaume, Montserrat, Remei , 
Assumpta, Rosa, Josep, Antoni, Jau-
me, Ignasi i Ramón. 
Batxil ler per Tlnsti tut de Barce-
lona l'any 1894-1895. 
Llicenciat per la Facultat de Me-
dicina de Barcelona amb títol expe-
dit el 26/11/1900. Inscr i t al CoHegi 
de Metges de Barcelona i Provincia 
el 21/7/1925. 
Metge de Beneficéncia Municipal , 
d'Assisténcia Pública Domicil iaria i 
Inspector Municipal de Sanitat de 
Monteada i Reixach. E x e r c í a aques-
ta població des de l'any 1914, essent 
el metge titular del poblé des del 
23/5/1917. 
E n el seu expedient coHegial es 
llegeix en u n document: «Expulsa-
do por los rojos y rehabilitado aho-
ra» . 
Recopila de Tarxiu bistóric fami-
l iar les dades necessáries per a la 
confecció de Tarbre genealógic deis 
Casamada (1937). 
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CoHegi Oficial de Metges de Barcelo-
na, Arxiu de CoHegiats. 
E N R I C C A S A M A D A 
Litógraf del primer terg del se-
gle X X , de Barcelona. A la segona 
década del segle era professor a 
l 'Esco la Prác t ica Professional de les 
Arts del Ll ibre de Barcelona. 
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Diccionario «Ráfols» de Artistas de 
Catalunya, Baleares y Valencia. Tom 
I (A-C), p. 242. Barceolna, 1951. 
F R A N C E S C 
C A S A M A D A 1 T O R R E N T 
Advocat. F i l l d'una branca paraHe-
la de la familia. Autor de les obres: 
«Manual de la legislación especial 
para los ensanches de población de 
Madrid y Barcelona» (Barcelona, 
1894) i «Legislación y guia para la 
reclusión de dementes en los mani-
comios» (Barcelona, 1903). 
J A U M E C A S A M A D A I MAURÍ 
(Terrassa, 26/5/1880-Barcelona, i:^ 
/11/1974). 
Dedicá tota la seva vida al comerg. 
De petit, estudiá al Reial CoHegi 
Terrassenc. Treballá al despatx bar-
celoní de Tempresa Tolrá, de quina 
casa fou viatjant, des de Tl/2/1902. 
President de la Junta de la Mú-
tua «La Previsión Tarrasense» l'any 
1925. 
Autor deis reculls de versos iné-
dits «Records de l'avi» (Barcelona, 
1953) i «Petit poema de Ca 'n Casa-
mada (Canamada)» (Barcelona, any 
1954) . 
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M O N T S E R R A T C A S A M A D A I F A U S I G N A S I C A S A M A D A I F A U S 
(Barcelona, 1905/22-8-1953). 
Bíbliotecária des deis principis de 
la guerra civil del 1936 de l'Ateneu 
de Barcelona. Liceísta i crí t ic mu-
sical de Radio Miramar de Barce-
lona. Traduí al castellá «L'llíada», 
d 'Homer i el llibre «Los últimos 
días de Europa» , de G . Gafencu. E l 
marg del 1948 publicá «Ricard 
Strauss i la seva E lec t ra» (tiratge 
a part de «Antología»). 
Nascut a Monteada i Reixac el 
1922. Quimic per Tlnsti tut Quimic 
de Sarriá , bavent acabat la carrera 
el 1945. CoHaborador del Dicciona-
ri Arimany. E s dedicá de pr imer a 
Tenologia treballant en importants 
empreses del Penedés i posterior-
ment a Testudi deis plástics. Amb la 
seva germana Montserrat t raduí el 
llibre de Paul 1. Smitb «Diccionario 
de plásticos». 
21-2-1952. Casament deis actuáis propietaris, Ramón Casamada i 
Paquita Humet. A partir d'aleshores la familia Casamada torna 
a treballar directarnent les terres de l 'hisenda 
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